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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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growth of number of population  in the world, general  increase of the  level of education, techno‐




regulations.  since modern  technologies  offer  a wide  range  of  possibilities  to  create  new  food  that 
would meet the needs of moderncustomer, food safety becomes a significant issue. 















Scientific and practical  information was used  in  the  research  (see: References). General  research 
methods (monographic,  logic and construction, graphical) as well as sociological method (survey) 
were used in the research. 
According  the  Food  and Drink Report 2017,  the  food  industry development nowadays  is 
















over  the  last  two  years were  identified. According  the  survey,  the main  factors  influencing  con‐
sumer behaviour in choosing foods are: health and wellness, convenience/ easy‐to‐prepare, fresh‐
ness/ no preservatives, private  label,  ingredient transparency/  labelling, environmentally friendly, 




providing  a  conceptual  explanation  and  regulating  food  production.  According  the  EU  and  the 




















































 the tertiary function of food that  is  involved  in the modulation of the physiological sys‐
tems of  living organisms, such as  the  immune, endocrine, nervous, circulatory and digestive sys‐
tems.  
Over  time, many  terms have been used  to  identify  functional  kinds of  food,  such as de‐
signer  food,  nutraceuticals,  genetically  engineered  food,  farm  food,  vital  food,  phyto‐












During  the empirical  research,  interesting  ideas were drawn demanding  further  in‐depth 
research in order to confirm the current hypothesis proposed by the authors. Characteristics of the 
respondents. 65.7% of  the  respondents are women and 34.3% ‐ men, 35.8% of  the  respondents 
are under age of 24, 16.3% of age 25‐35, 20.1% ‐ 36.45%, 19.1% ‐ 46‐60, 8.7% ‐ over 61. 47.0% of 
the  respondents  are  employees,  31.7% ‐  students,  pensioners  (6.3%),  employers  (6.0%),  house‐
wives  (5.8%), and unemployed persons  (2.8%). 43.8% of the respondents have higher education, 
29.4% ‐ secondary education (that is explained by the fact that 31.7% of the respondents are stu‐





















to  identify the reasons, though  it certainly can be said that  it  is necessary to raise awareness and 
knowledge on these issues in the society. 
Analysing  the  EP  and  the  Council’s  Regulation  No. 2015/2283,  it  can  be  concluded  that 
awareness of the “novel food” concept is expanding, and the term “functional food” is included in 
the concept of novel food. As functional food  is one of directions of the novel food concept, and 
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промышленности  с  выделением  наиболее  важных  аспектов  ее  развития.  В  результате  ис‐
следования  было  обнаружено  несколько  важных  факторов,  влияющих  на  пищевую  про‐
мышленность.  При  создании  новых  продуктов  питания  производители  должны  сосредото‐
читься на ряде факторов, которые важны для современных потребителей. К ним относятся: 
здоровье и полезность, удобство/легкость приготовления, свежесть/отсутствие консервантов, 
наличие  торгового  знака  производителя,  доступность  информации  об  ингредиен‐
тах/маркировка, экологичность, расширенный срок хранения, органичность и натуральность, 
производство с использованием местных ингредиентов, гипоаллергенность. В целом следует 
сделать  вывод,  что  ключевую  роль  в  пищевой  промышленности  в  будущем  сыграет  функ‐
циональная пища. 
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